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NumberofCells
図１４“ＨｏｔSpot，，のスノレープット
とほぼ並行して悪化していく。
“HotSpot,，のスループット（図14）ＭＳＮ，ＭＳＮ/Ｐともにセル密度が上がると性能低
下が目立ち，Ｂｉ－Ｄｉｒと比較して，それぞれ８割，６割程度まで落ちている。Ｂｉ－Ｄｉｒよ
り経路選択の制限が強いため，セルの衝突が頻繁に起こっているためである。また，
ＭＳＮよりもさらに経路選択の制限が強いＭＳＮ/Ｐではいっそう目立っている。
ここでは結果を示していないが，３２×32ノードでのシミュレーションも行なった。その
結果から，ノード数が多くなった場合，平均通信時間，スループットともにＳｉｍｐｌｅは極
端に性能が悪化するのに対して，ＭＳＮ，ＭＳＮ/ＰはよりBi-Dirに近い性能を示すように
なる。
また，ＭＳＮは“Hot-Spot，,のシミュレーションではデッドロックを起こし正しい計測
が出来なくなってしまった。Bi-dir，ＭＳＮ/P，Ｓｉｍｐｌｅではデッドロックはもちろん起き
ない。
４．まとめ
ＭＳＮ/Ｐの概要,ルーティングアルゴリズム,デットロック回避法について述べた｡ＭＳＮ/Ｐ
は，ＭＳＮのトポロジを用い，代理送信・受信ノードの概念を導入した新たなルーティン
グアルゴリズムを用いることでＭＳＮの欠点を解消し，
・デッドロックフリーの保証
・メッセージのＦＩＦＯ性の保証
・ブロードキャストヘの対応
・中継ノードでのルーティングアルゴリズムの簡素化
という特徴を持たせることが出来る。
また，ソフトウエアシミュレーションによる通信'性能の比較によって，ＭＳＮ/Ｐはほぼ
ＭＳＮと同様の性能であることを示し，特にノード数が多い場合のランダム通信において
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'よ，双方向トーラスとほぼ同様の性能であることを示した。
ＭＳＮ/Ｐで用いた代理送受信を用いることで，ＭＳＮを３次元に拡張することが出来る
（図15)。このネットワークでは，３入力３出力のリンクが必要になり，Ｘ/Ｙ/Ｚのリンク
に対してそれぞれ３チャネルの仮想チャネルを持たせ，各リンクに対して代理ノードを設
定することで，デットロックフリーなどＭＳＮ/Ｐの特徴を保つことが出来る。
また，代理受信ノードを２つにすることで，単方向メッシュ（図16）のルーティングも
行なえるのうになる。このネットワークでは，代理送受信が必要かどうかの判定も複雑に
なるが，すべて配線が平面上で行なえるという利点がある。OneChipMultiProcessorの
ように３次元的な配線を行ないにくいものや，計算機実習室などでＷＳ・ＰＣクラスタを
構成する場合のように計算機が空間的に広く配置きれラップアラウンドの配線が困難な場
合などへの応用が考えられる。
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TheManhattanStreetNetwork(ＭＳＮ)isanetworktechnologydesignedforpacket
communicationsinalocalormetropolitanarealnthispaper，weproposeanew
routingalgorithm,ＭＳＮ/P,basedｏｎ“ProxySend/Receive，，modelfortheMSN・The
newroutingalgorithmissimplerthantheoriginalone,ａｎｄｈａｓｔhefollowingfeatures，
thatｉｓ,deadlockfree,FIFOordermessagetransfer,broadcastandsoon・
ＷｅｅｖａｌｕａｔｅｔｈｅＭＳＮ/ＰｂｙｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｗｉｔｈｔｈｅＭＳＮａｎｄｕｎｉ‐orbi-directional
torusinnetworkperformanceAstheresults，ｉｔｉｓｓｈｏｗｎｔｈａｔｔｈｅｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｏｆ
ＭＳＮ/ＰｉｓｃｏｍｐａｒａｂｌｅｔｏＭＳＮａｎｄｔｈｅＭＳＮ/Ｐｏｆｆｅｒｓｔｈｅvariousadvantagesof
inter-connectionnetworkofparallelcomputer．
